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EXPEDIENTE CIVIL: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS                  
Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios 
Nº de Expediente: 06541-2013-0-0401-JR-CI-08 
RESUMEN  
 
El presente expediente, materia de análisis, versa sobre un proceso de indemnización de 
daños y perjuicios por la presunta responsabilidad extracontractual de una empresa de 
transporte y su conductor. Las cuestiones jurídicas que se analizan dentro del caso materia 
de estudio consisten en (i) Determinar si la empresa de transportes es responsable del 
accidente de tránsito ii) ¿Cómo indemnizar el daño a la persona? (iii) ¿Resulta apropiado 





EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR – 
DERECHO DE SEGUROS 
Materia: Protección al Consumidor – Derecho de Seguros 
Nº de Expediente: 0179-2018/CC1  
RESUMEN 
El expediente materia de análisis versa sobre el procedimiento administrativo 
sancionador llevado a cabo por INDECOPI contra una Cía. de Seguros, como 
consecuencia de la denuncia interpuesta por un consumidor, por la presunta infracción de 
las normas del Código de Protección al Consumidor, Ley N° 29571, y de la Ley del 
Contrato de Seguro, Ley N° 29946, ante la negativa de brindar cobertura, por daño propio 
y responsabilidad civil frente a tercero, al siniestro ocurrido con fecha 02 de julio de 2017. 
